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THE EFFECT OF DIVIDEND POLICY, LEVERAGE AND FIRM RISK  
ON FIRM VALUE WITH PROFITABILITY AS A MODERATION  









 Firm value is a condition that the company achieves as an illustration of 
public trust in the company's performance. Factors that influence firm value are 
dividend policy, leverage and firm risk with profitability as a moderating variable. 
This study aims to analyze the effect of dividend policy, leverage and firm risk, and 
profitability. The subject of this study consisted of property & real estate companies 
listed on the Indonesian Stock Exchange in the period 2013-2017 and used a 
purposive sampling technique. The analytical method in this study used multiple 
linear regression and Moderated Regression Analysis (MRA). The results of the 
regression analysis are dividend policy does not affect the firm value, leverage has 
a positive effect on firm value, and firm risk has a negative effect on firm value. The 
result of the Moderated Regression Analysis (MRA) test is that profitability is not 
able to moderate the effect of dividend policy on firm value, but profitability is able 
to moderate the effect of firm risk and leverage on firm value. 
   












PENGARUH KEBIJAKAN DIVIDEN, LEVERAGE DAN RISIKO 
PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN 
RENTABILITAS SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA  









 Nilai perusahaan adalah suatu kondisi yang dicapai perusahaan sebagai 
gambaran dari kepercayaan masyarakat atas kinerja perusahaan. Faktor-faktor yang 
mempengaruhi nilai perusahaan adalah kebijakan dividen, leverage dan risiko 
perusahaan dengan rentabilitas sebagai variabel moderasi. Penelitian ini bertujuan 
untuk menganalisis pengaruh kebijakan dividen, leverage dan risiko perusahaan, 
serta rentabilitas. Subyek penelitian ini terdiri dari perusahaan property & real 
estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017 dan menggunakan 
teknik purposive sampling. Metode analisis yang digunakan yaitu regresi linier 
berganda dan Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil analisis regresi adalah 
kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, leverage 
berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, dan risiko berpengaruh negatif 
terhadap nilai perusahaan. Hasil uji MRA menyatakan bahwa rentabilitas tidak 
mampu memoderasi pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan, namun 
rentabilitas mampu memoderasi pengaruh risiko perusahaan dan leverage terhadap 
nilai perusahaan. 
 
Kata kunci:  Nilai Perusahaan, Kebijakan Dividen, Leverage, Risiko Perusahaan,   
 Rentabiltas. 
 
 
 
 
